




















































































真数 M を apの形に変換して得られる等式
を提示している。練習問題では，指数と対
















































① x が無理数のとき，対数の定義が理解 




③ 「任意の y(＞0)に対して，ax＝y を満 







⑥ 優れた数 e 2.1782…が数列(1＋1/n)n 
の極限としてどのように導かれたのか。 
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は 23＝8，3÷3＝1 は  
 ＝2 に対応してい
る。反応がなければ，2×4 のような計算を
































































































表 3：Napier が用いた 2 つの数列 
(Panagiotou，2011，p.8) 
0    1    ・・・・  n 
107 107(1－10－7)1・・・・107 (1－10－7)n 
3.3 双曲線の面積 
 Napier や Brigss は対数の数的側面につ
いて考えていたが，後に対数は数から幾何
へ転換され，視覚的に捉えられるようにな












なわち，y＝f(x)＝1/x のグラフと x 軸，x＝
1，x＝a に囲まれる部分の面積を，f(a)とす
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